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rp 'pA I N Q' NEWS
Volume I Estancia, New Mexico, Saturday, September 9, 1911 No. 135
Procedimientos del Cuerpo de
ComisiüíiadGS del Condado HOW "LIGKGñNDIDñTES
GALORE FOR 9
STATE FAIR
'
ONLY ONI:
MONTH OFF
em
En una Sesión Especial del Cuerpo de
Comisionados de Condado tenida en Es-
tancia, Condado dé Tfrrance, Nuevofill ( ft'JI ILL VP Mexico City, Mtico, Sept. 7.
If the ambitione Of all srouns of ! Mexico, en este diá 4 de SetiemMr, A,
The following telegram was
printed in last week's Enterprise:
(Special to Farmington EnterGomez' supporters are realized, j D. 1911, a las 2 de la tafde, presente loa
Dr. Francisco Vasauez Gomez í Honorables Comisionados Jesús Cande- - Albuquerque, N. M., Sept. 8.With the New Mexico State Fairprise.)WÍ11 be a candidate for the nresi- - i laris, Juan de Dios Sanchez y Julian R..
As the campaignraws nearer
the list of candidates increases in
length, some of them merely
"receptive" while others arc
Washington, D. C.. Aug. 23- .-
deney on an independent ticket J Romero, el Alguacñ Mayor por m Di- - House Bill 1301 parsed the House
1 1. 1 i V TI 1 XT i i ,i i i Ti 1 Ianu nis nrotner, rmiiio vasauez pmaao uavia banenez y ei usenoano s,nd senate vestordav md qhrnpdmore aggressive, going into the
l (fOmffZ. will ran ns hi! nnrvvnAnt: nor mi T)ini:t.do P. A. Chavez. I Kit U ifight with the determination to
only a month away, the Fair As-
sociation headquarters in Albu-
querque haye assumed a busier
aspect than ever and all the de-
tails for the exposition are being
carefully gone over with a view
of offering the people as big a
, ..... , t,r,wwA - -- - Ktjt me jLicomtiJt uuu nu.v a law .
Oil another." j Los procedimientos de las sesiones T rnr. it thr-nnn-- tdc .lnaínrrwin. The recent visit of Don
Raymundo Romero and Acasio Emilio has accepted the candi- - previas fueron leídos y dejados para ser I hours ñnd will sf;.f! van : onrwr
Galleros to the county scat has oacy for the presidency offered í aprobados hasta el aiguiénte termino of the law when printed. Thishimby the "Liberal puro" party, .regular. wiH help you out wonderfully.callea .out a number of candidates show as is possible. That theLa Fianza Oficial de Juan Gnuina c-- v R. ANDREWSwho had been lying dormant TheFrancisco I. Madero turned down Fair this year will be on a bigsrerwaiting to see what they would and better scale than ever before.mo juez uu paz de! Precinto No. 4 fue Now here is how Bull did it,
aprobada por el Cuerpo. On page 4530 of the Congression- -a few days ago, were consideringsee. Apparently the county clerk
the nomination of Emilio as their is the firm belief of all those who
are taking an active interest in
La Fianza Oficial de Tornas Bachicha al Record for August 22, in the
como Juez de Paz del Precinto No. 12 senate proceedings we read undercandidate for the presidency. the completion of arrangements.Now they are planning to extend fue iprotmda por el Cuerpo. head of ''Presidential Approvals' '
that honor to hi3 brother, La fiaza oficial de E. W. Carver como S. 2511, which is the bill Mr, An- -
Condestable del Precinto No 17 fue drews wired about. That means
ship is the coveted prize among
the aspirants. Among thoe men-
tioned who would like to add
that title to their namr-- s are:
Manuel S. Sanchez, Fvd h. Bus-ru- s,
Neal Jeu.- - on, Juan 0. Jara-mill- o,
H. G. Senders ana P. A.
Chavez. For the office of
Don Raymunde will have as his
opponent Sergeant John vV. Col
The convention of the anti-- i e- - aprobada por el Cuerpo. senate bill 2541 and not house
electionists is set for September'
The aviation meet, which is to be
staged by Glenn H. Curtiss, of
New York, with one of the bird-me- n
of international repute to
make one or more flights daily on
Wednesday, Thursday and Fri-
day of Fair week, is one of the
biggest features booked and
La fianza do carnicero de Yv'm- An- - bid 1301 as Mr. Andrews when
derson fue aprobada por el Cuerpo. he heard about it supposed it to20; the Reyes convention, where
Gen. Reyes will be formally no-
minated for the presidency, and
,' La fianza de carnicero dt S. J. Butta be
On pages 4533 and 4?o5 are toldfup aprobada por el Cuerpo
a running mate selected, is called La fianza de carnicero de V. S. Gavins just how this W23 done. Mr.Flood doubtless will attract thousand:for September 10. called up the bill and moved that 'y E Padia fue aprobada por el Cueipo.
Senate bill 2341 be substituted.La resignación da Veneetdado ÍJomcro
Objections were raised by Mann,fíetidliio Postponed como juez de paz di precinto No. 10fue aceptada,, y el Cuerpo r.onibr.o a
lier, ox the Mounlari Police, if
rumors count for aught. For
assessor do Dioc' Sanchez
will face Antonio Satezr, who
has the benefit of ore term's ex-
perience in the oilko. For the
state legislature Jumes C. Cha-
vez is an avowed candida:.", with
that the bill had not been en- -
from all over the state. It is now
believed Lincoln Beachey will
make the flights. If Beachey can
not come, Mr. Curtiss will send
either Ward or Robinson.
The horses scheduled to run on
Pedro Cariaba a ileivir 1 i . v gl'OSSed. O bj eetions su si ained .
See pas 4533.asi es ordenado.New York, N. Sep.
John Jacob Astor and Mísíí Again oa page Mr. FlooJiinoi'ii ci Luoi'.o procedió a iionibrar
C tills un n.u. It if. renr! h rics Cuerpos ele Kee.sin t:c;j '"j;-- cl Con- -
the track during the Fair, are
now. getting into fine form on the
Santa Fe circuit in Colorado Thothe clerk, nut bv t.h i;
siy.uk fr ntv!dedo do Torr.uce coniu .bee
r T, T n ....
Allen líarreti o ::.í ly w rH.at
among his fihv.d..;, and r ?ror
claiming that Celesiine Oriiz
would net ob-e- to seeing his
passedirvcinio iNo. i i.'. i (,ue, li.-mi- o b.Mi- -
Then we i avvs:chex, viafl-.iiian- i:i naya. Jose An
motion of "i Flood, of Uirgi
iviacieime iaimage Jborce are
quietly planning for their wed-xiing- ,.
which will protabiy not
take place ;or some time.
Col. Astor tailed on Miss Fcrce
this moraintf Ik: fore departing-fo- r
his estaré at Khiaebtck, 1L
Y.-- .'oI.-Aa- i;d- li.fthing' to
vy about his weddinp plans, but
New Mexico Association being a
'
j member of the Santa Fe Racing
association assures more success- -
ful racing than ever before.
Six clubs have entered th
same teaPrecinto No. 2 Tivrreu!;, Cíir.cíeV-r- .' House bill K.01 of
was laid cn the taPádiila, l'ícfVl Archu'eca Adolfo Gal- -
'
.";!!, -
county, in this res.pcct. Then
there is Fredenco Chaves, of
Willard; Tomas í. vlnJia. Per-fegt- o
Jarami'Jo, jí Encinar Jtjib
Candelaria, oí Tajique, Chatios
Burt of M'jüiitaiiiair, who hr-iv-
each and ail beer, ia the thick oí
the ñght lor tíu--i Itepullicar.iiind
- wo uu: au-ufc- hn u these de- - i baseball tournament and will alltaosji io rnow how relid)!- - feht hard for the first prize ofl'iií'i'.! i No. 8 -- iU!2ana,
;n Cru Sanche
Antonio
:, Dr. C. U1C w mi- - ?1,000. "Rube" Waddell is tohis friends said the .wedding j caudeLiu
wou'd not take place "ight away. ; j. AmUe.
The declination of two
to perform the marriage
Precinto No. 1 Ci
ii.D :ax'nccv. Mu.-:- ;
H'a, Juan Cf.utna,
io Lrna.who woulií T:ot ci)v citar ;. . ay
from a ivn'ii.;!!,'vij: ;.(,i;,d i l eorue
their v. a. .
The l- - :r. i . ;. i;..Vi' r.,nc :
little bit slower, b::': thac is i
Pre ,;:. No. ;
.'Januol
Prrcinto No.
.'ur.i;-- , Juan Cai-;!!o-
Vy illard, Fivilcrico
urews ana puDlisned oy the rJn-terpri- se
are. Evidently Andrews
did not l:v (A7 what was going on
until some-ju- told han that the
Liil had passed and ho naturally
supposed that it waa the house
bill and rushed oil his telegram
to that effect. He got us state-hoe- d
in the way. Farm-
ing Times HiitUler.
Nicifior A dere'e, . A. 'un-
cereaiony, it h sr.id, completely
disarranged the wedding plans
and caused ' an indefinite post-
ponement of the marriage.
The Force famiiy, beyond an-
nouncing that the marriage
would not. take'piace today, nude
ro further statement.
law.
íh;;!. i'j.ave;,lioi:
pitch for one of the clubs, the
name of the club being held a
secret by the Roueban. ' '
The Nat Reiss Carnival Com-
pany, one of the high grade ag-
gregations of the United States,
will play at Albuquerque during
the entire week, with strictly
clean and instructive shows. The
exhibits in the horticultural and
agricultural departments will be
splendid this year, because of the
magnificent crops which have
been grown in nearly all parts of
the state. f
One fare trips will be available
on all railroads, with a generous
return time limit.
No. 7 1! Anti"
J. i. Dr. cio' l)?.vii 'z.
i:''vcipto No. S M ri.u-ly- , J.':. ll. .vis,
ivNn ny, A;-;,;- t ' u i'- . .
tiiati (h tT; f'T;: ;ide of i:
inn 20. Tbvr. iy I ;ti they dsiie
first to see v !: re tt-- aie at,
before '()' .: ::tA- .:ii- - r j:-- .
The ast.c'-sei;,h,- proVibly wiii
w m f i ú r i? hi t, wiiibemjüidi) wl."TÍfio No. V P,.;''i3, Nicola- Ten- -
I'.'.V'.'!. ('. IJ. i;
i reci i lo
ftmariiio Goes Dm
Amarillo, Texas, ISopt.. G.
hi a closely eniu. i.eti eieeiion
The subject for next Sunday
5a-a- t inicum- -.c;e. kv gv.
i,
.t". Jiati.i'
'
. A. Will.
Wll's
Ei-o-
v '.
rning will be "Christ in the:k E.beat, D. C. i. nid.-- Prophecies, or Does the Jew
hieh i íe
' or no
qüestioD oí s
v . the
i
who accepts the Old Testament
have any reason for rejecting j
the Christ of the New Testa- - Dad Richards returned fromW-ü- e, -- Hi
1 iiaevve be a
á ThavTi.
i:;-..:-
;
b'n i;
VV i i i a .'v. i:;.':
n:;'' a:
m-'u.!- v Tv
meat?" The evening u.,i : .. ii i
i i'i ,10
(.te
:ud
i I'cir
will be "It, the. lieliaion f Christ uuust;ivt;epiuy enecis vviiu mm'( i'ol' I ii '
vo .. i2 IN.
v"0 .IJ. C 1 1 ii '!'.
:.o Nc. i:l Al-o- Liu'iano Torer,
--, Nai'vi-i-
in No. Lucia, E. L.
KcGi'.iisrav, C ha- -
logical and ea- - , able, or We di(i uot hear whether thei them. It htiv.' ,1
W-
- RobersGi-- i v.
C i uUiU.ii ' I..
J. 1Í.
to make t!
L. ilitt, ..: :i
is oul for tb.-- :.
Dr. Fh-.v- :
as a ca;;úe;;k- i
cí i. .
bet-- : i a ! i it '., .
ter ! he v.-nu- '
tio;: as i . o. tr
has Juíi í; V.. u
fair one had sent him home or
Nico
vc;;.
P.
not.
sentimental ;" Otner services as
usual. Everybody is given a cor-
dial invitation to be with us.
finto No. 15 vlí.u;.,f.';ji!-!aif- . Wm. A. Isor, Pastor. Sam Carrico returned fromTucumcari yesterday, where
it:v Jr. Windsor received j lie has been visiting his grand-wor- d
late yesterday that the daughters.
r.I:-tvy- , I ' '1 i. i. ) ': ;, c;íir;. L. Lui't.
Priciu.o v0. io AMnUvh;. Win. i):r
Ii.t. Ptu. Clárela, Frank- Law;--.
Pre"'::-- No. 17 Jaro millo, Jose Maria
To)')..-- , V. L'.Moa-S- i, (jil Perea.
Alic-v-
.o ':ii'-end.- m3 ncí'oí'iüó cl
last Quarterly Conference for
the year would be held on next
i.', ..;') LI
i.a for
a i so
::' : tojat,.
coa ven-- .
. v. there
.
!':;:. t!;e !,st
I.''"1 ' ). io'-uti-
1 : coramon
'..
!"! it- 'not out
i i,ar a man. Io
'
.!,' - a oqi.kv, ai'ier u per o j ai
'n1,; "di',"' and the eighteen
t i ret n s ; i;e s of lb.; i
v, ;lt 'iuw üo oVt as is the
b.jV'at ia'.'.Katiou oí i'our w aek.-
can bo made. :
Col. Astor hás been having a
(
sirenuous time of it finding a
minister to perform his marriage
ceremony, one minister refusing
a thousand doll r fee todo the
job. Who was 'dt said nv. ney
would buy anything?
The Tajique Feast will occur
immediately following 'todsiy, several of our peopleSunday,
conmr;s-;ra-r- .
V;iib. tiv ;v;
tiv.r.-- . ;
s iii j.;',
jican v
si-.- . fe-- i'- tia a--
:.. ..--
the morning sa-'vic- All ofikial i iJug to the Mountain townclCi. .yo ."i .). i cío pmn ojjiiTí e hr
ri-- er Lnncs (n Ucabre, I'Jll.. members ai d others will please i t' participate in the event.
rake notice.
irs Melissa D. Atkinson,
The R'-Mib- liea County Cen j who has been confined to her
tral will meet here today. j bed, is reported as improving.
ñ r : " c": ;v.vi t to !,
M! ll
'il i i 'in eve ." .;a;,.r.'r '
his support and assistance. News tirst
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Not C- ai Land.
NOTICE FOR PUBLICATION
" Department of the Interior,
U. 8. Land Oflico aCSanta Fe, N. M ,
Estancia, X. M., August 80, 1911.
Nülícc is hereby si ven thut John .
Weaver, of Estancia, New Mexico, who,
on January 1.., 1906, made Homestead
EntrvNo. 8787-071- .. for WJÍ NWJ.i,
Sec.!, ra E' y.E Section 2, Town-
ship G N, Range P E, N.M.P. Meridtao,
has iiied notice oi' intention tú in a Re
Final Five Year Proof, to establish claim
to the hind cbove described, before Wil-
liam A. JLlrumback, U. b. Court Conr,-;.-- v
sioncr, at Estancia. New Mexico, on the
11th day of October, .1911,
Claimant naraos'as witnesses:
Henry Kp'.er, J. A. Carsvc-i!- , J. F.
Lasatcr, P. A. Speckmann, nil of Estan-
cia, New Mexico.
Ivlanuel R. Otero, Register.
WHAT"Subscription: THE u:$ .10
.25
2.50
Per Week
Per Month
Per Year
Entered ;t second class mat tor April 21, 10it
atthopost oflico at Estancia, Now Mexico,
o Í
Not Coal LandToo Much Impressed. j
A throat specialist in Bethany, ac NOTICE FOR PUBLICATION
cording to the Clipper, used a laryn- - j Department cf the Inttw
woman patient U. S. Land Office at fcama li e. N- tf.goscope on a nervous
Notice, ió hetobV given 'that Ph;a;;ant
is,.;R VM;mtrIi. of Estancia, New Jloxico,
who. r Jimo ;;rd, 1009. nrsde f'.d
Entry No. 010330, for NEJj, Sec
and remarked: "You would be sur-
prised to know how far we can see
with this instrument." As ho was
about to place the instrument in her
throat she apologized for a hole in hc7
stocking. Atlanta Constitution.
tion TmviiahwTN. Range 9 E, N: 'I, j
P. Msridian. has tiled notice of mtcr.fiorx y,,
to make Final Five Year Proof, to es- - j
tabliih claim to the land rbov ui
before Neal Jer.si-n- . U. Commiaáioner. ..
at Estancia, New Mexico, on the 11th
day of October, l&ll. j -
Claimant names as wifcne-sw-
Of going somewhere else when you can buy at E.
Romero's cheaper?' We carry a full Sine, of General
Merchandise and are always ready to accomodate our
customers, and those who are not our customers but
expect to be and those who never expect to be
We are in a position to do better by Esiancia Valley
farmer, ami .do do better by them than any other store in
the valley. Come in and-se- e us and you will come agam.
Alva M. Yoachurn, E. L. Garvin, S. H.
Piel-.em?- , Earl Scott, all of Estancia, In'ow
Mexico. Manuel 11. OU.ru,
Register.
Not Coal Land
NOTICE FOB, PUBLICATION
Department of tho Interior.
U. S. Land O Hice at Santa Fe, N. M..
Estancia. N. M., August 2!,!, 1ÍU1.
Notice is hereby given Hint Miuuio Bminback,
widow of Edgar B, Krumbacl;, deceased, of
Estancia, New Moxico, who, on Auntt i5. 190l,
made Homestead Entry. No. (01.100), for
SEH. Section 3.Tawnphi. N, Hanaro 7 E. N. M
P, Meridian, lias tiled not ice-- of intention to
make Final Five Year Proof, to establish
claim to tho laud above described, before
William A. Brnmback U. S. Court Commission
or. at Estancia, Now Mexico, on tho 9th day of
October, 1911.
Claimant names as witnesses ;
J C, Peterson, J. L. Lobb, A. O. Putler, R. L,
Porter, all of Estancia, Now Mo-iic-
MANUEL R. OTERO,
Register.
6
Mot Coal L:nd,
NOTICE FOR PCBLICATlt'N
Department of the Interior.
U.S. I.andOüho al. Sama l'e, N. M.,
Ansí. ,
Notice is hereby tiiven that Pedro iaicia, of
Mclistosli, New Jicxico. AíuU 2J, li'iii
made Hornet-ten- Eutry, No. D13Í (0-- 1' .'it, .'or
E'Á SEU. SU N E'i, S.tnim , X.v.w!ii:- V:;.
Kansc SE. N. U. P. Meri.iian, lifts Iiied ice
of intenlion to make Final Fivo i'ear Pioof to
establish claim to the laad abo-- , o fi vvribo'l,
before V.'illfam A. Brumback, L'. ü. Ci-i- tCom- -
0
m
U
K
H
0
M
u
tí
S3
B
fe:,
S3
H
is
0
0'
n
u
u
0
M
fEI
P
I
0
mTññ
j mis;.iotcr at Estancia, New on the lófh
i dr.y of tíciwember, i9J.
Ciniinaut uaeies as Wilnesre-- :
David vi:.-h- Dor, Jan
ail oi Fci..:ici.i, N-- V.' M &:.:. L'mvivio
j Mouloyo, ofCldlili, N'e-- y Skvk".
M.if.uel K. Ulero,
Not Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, fia RiU. 8. Land Office at Santa Fe, N. M ,
Estancia. N. M... August 30. PJ11, Revister.
Notice is hereby given that Henry
Epler, of Estancia, New Mexico, who. ;a,,Vo.-- LmH.
on February 13, 1906, made Homestead - oTlCE FOR ra;i.!(UTiOs
Entry No. 8890-0719- 6, for E. SW.'.i, : jepertmeut f theh; rio,--
Section 25, Township 7 N, Range S E, u,-- :, i..::,; oiiüc,, , t.a,, tvx.:i
N. M. P. Meridian, has iiied notice of ;. .n.
intention to make Final Five Year Proof. ;,.,. , ..n-i- y .;iv.-- .i:.-.- i.ei: K.-- s
to establish claim to tho land above di- - , .,. a'hoiü.e, he. a.c i.Vtr.m-:t.N;--
scribed, before William A. Brum back, who, on A..iri i.; u.w.-xw-
U. S. Court Commissioner, at Estanciii, i:ui r;.-- , No. i;in2rt--:.,- : r W'.. s, vion :.o.
New Mexico, on the 11th day of OctO- - Township 7 N. Hm.-.- M. P. -- eri.han, has
ber, 1911. Jlcd notice of iuleiii-i-- i ' r: Or.ivmu- -Claimant names as witnesses: tatioa pr,f to s.t.iiii.--;i h;:t i u tí - Jand
John G. Weaver, J. A. Carswell, J. f'. nbovodescriix-d- b.:fro V.'Hiii.:i A. BrumWfc
Lasater, P. A. Speekmann, all of Es- - v. Com-- Cnnm r v. t a.!.,. New
tancia, New Mexico. Mexico, on t,e 1 ih dya .Ur..:Un:
Manuel R. Otero, Register. claimant names ., uim ,r-- :
JI.C.Km h, W. If, ChamPcr. vV. T. I'inn.i,....
$ i a 22. 0 JSl M M H E M M 0 H M 0 M II M M M S M S S M 1 ts li U
Robert- Fiuteyali of 13 nri:. X w
.aiJiiel R, Oiría, í.virt.-rr-In buying a cough medicine, don't Le
Í
I W. l, i'.USON
j !liysiclsn and Opiiusn
fi (. :a--e sec,'!j;l oo. ! Pefo-.-i- i J h
f
WHERE IS THE MONEYafraid to get Chambe rlain's Cough Re-
- (. ,
medy. There is no danger from it, and i;oTjLCE FOR rCBLTCATIOX.
relief is sure to follow. Especially re- - ,
,,,. t,. t t,- - r
commended for coughs, cold?, and whoop- - . s. i.ai i oa, e at 'a, M.
ing cough. Sold by ail dealers. x. a., Aiir...-- - i;,
H'a is utai.-- y , t! !ta I A " i a.
.1... .a Esta a- M.:ia-,.- -- . . a;i A i a
FOR SALE- -1 am selling my household je; .:.,,, j ,..a-,.a- ai Entry N..K',..r.,csw.
goods, consisting of one kitchen cab- - ' .t',';:"." ' ,;V,U-- - ' '
a . aliaa. has i leo. a .' a , ., :. n.,ot ii- ral'.
inet, sewing machine, bed, tabls, yiMt v.,v .:v ,, ; i o a
J í:. b'üiNDHRLAND, A!, i).
you have been' caniinfi for several years back? You
spent it and the other fellow put it in the bank. Why
et the other follow save what you earn? ''Start a
bank account if you have but onel'clollar to begin witht VaRaf'.1;1 ve "V l'ni" '' i v; i,üa!u. i!, aawashstand, stove. Also one pair bug- - !:""'
cact. i b. Coa, Í .!.::. sia;a a. Ksaaíiei.
iew a! a:; i ra, mi i :. ai ,' t ,.,!.. r, ül,
Ciaiilü.at n.iaa aa 'a ; ia-se- :
gy shafts, one h plow. i. r.
Decker. Call at residence, '2d block I :.CS .:.: XtV MhX.
stancia Savings Ban
Make our bank your bank
West Of postoffice. Now Jlexieo; V ':' a K a, y l.Vii i' a. una
i 1 .iepi', New áa a!.a.
Be sure and take a bottle of Chamber- - j UA: UEL 'E :,u;
. , , Register.
lain s .uoiic, unoiera ana uiarrnoea
11. O. HAWlVlnft
Surveyor
Remedy with you when starting on your
trip this smmer. It cannot be obtained j
on board the trains or steamers. Chan- - j
ge3 of water and climate often cause
sudden attacks of diarrhoea, urA it :
o ;': ;:
JVa;a.a
P. P.. lai.a! i
a i laiau
(' a ia am .
.a a.; :; . Y , N :.!.
--
..i t a ; a A. ..'
OiTiee at Scott i Jci,.'or,'s I
1 a'.f.n jia, - New Mexico. I
ioia'a lead
best to be prepared. Sold bv all d'. :l- - ,r ,.t o a a T:
Ors. j ,.r
I lv..tr:e- - N. s.
W. A. Bnimback. U. S Court (V.n.in: ;
tiiouer will lok after your Land i ?x is i
fice busiaesa and do it riglit. i s v
N.
si J' U. S. Co:irais3oncr i?
iaaa
.,,a. ,a? cut .(.: ii:tt-i-.-.- i
l'.aaauitaíiia: Pro..:' t:;
: a ;a::a ab-- ti i'n i.
ivrtarv Public ? Steuoerapher
P Fire Insurance P
o
e- -:
I.
ii e. to
U'ilaaia a. ar. t . t mut
ai ia. New i a
MAKE 0Ur your Küins place. Free
Ice Water and Plenty of good chairs.
Oar Fountain hasl Everything Good to Eat
.
ESTANCIA DRUG COMPANY
Not C al Laud.
p. i cr ppplíca'iu.n
, D.'ia.a;,. ai Of la- h it'.
í atoa o io! t a. i.
to
j
tat' ,(: o! i . i
i 'ljr..e.,j.oi!aiu'tni:t.- oiüae
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Attor;?ys at Lav
the courtbf.an.d LandDcptirt ' ?
Final I'ive yeir Proof. ?.. on : ;,;!.:', , H v.'aai.:
claim to tho bf.d abov.- .' . .1, ( r0c- - 4 , ,; j;,
.lensoii C . Coa i'.-sio- iji r at r.sta.aeai . ...trt. (. t . ; u,;nM.oütbetHhd.iy.itV-ola-r.laii- . j
Claimant nara' as witai-- s. : (ya aid' r;. ! I 'at- : V
J,,i). l!;iv::i;.t!, Joi'ii Va:iorra . lo fa. i. L is ,
'Rotors, i f Mein' 'si a M. M.. aa I Ea ia ;.,. ,. j ( .;,.;..
oi i a, N. M. , .
1 tiU :u kAl ' l-man. pl 1:. oii:.:o, to .rancn Oihce, .
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NOTICE OF GUARDIANSHIPNOTICE TURKEY RED 'Seed Wheat for
nurr-imtonrr- a arp horehv no- - e. $1.75 per hundred pounds
tifiec! , that for the next thirty 5 miles south arid 7 1-- 2 west.
John L. Lobb.
To Whom it May Concern:
Notice is hereby given that Theodore
P. Hicks, of Precinct No. 7, in Torrance
Co., N. Méx., has been adjndged insane;
that I have been appointed as guardian
of his property and that all persons
having property belonging to him are
hereby notified to return same to me
and that all persons beiiig indebted, to
days we will be IccatedTin the
Brashears building recently vac-
ated bvíA.L. Biising This change
is made neeo.-sar- while we are
building our new building.
ESTANCIA SAVINGS BANK
Our Stock o
The local liebekah lodge will eelebrate
the Wth Anniversary of the founding of
the order on Septemder 20, with a literary
pro-rr.- and bunquet. All Kebekahs
and Odd Fellows and their families are
hvitcd to participate.
Secretary
him are hereby notified to report to me
and pay me, md that anyone having j
and Ladies'
Oxford's at Cost.SUBSCRIPTIONS to all maga
any dlaim or claims against him is here-
by notified to present Fame to me, a3
provided by law.
Earl Scott,
Guardian
zines, either new or renewals;
D. C. Brisby, Estancia, N. M.
"There is no habit that will
add so much to your general hap-pine- s
through life and comfort
in old age as the habit of sav-
ing. Start the child right with
a Bank Account and instill into
it the saving habit. We are glad
to handle the accounts of young
as well as old rrui will open ac
counts for one Dollar.
Torrance County Savings Bank,
Hail!
FOR SALE-Sev- eral head of work
horses. One team of matched ar
old drivers. One good milk cow. One
Soreness of the muscles, whether in-
duced by violent exercise or injury,, is
quickly relieved by the free application
of Chamberlain's Liniment. This lini- -good surrey. One Spauling Top Bug'
ev One Moline Disc Plow. One Stu-- men is equally valuable for muscular
, , , , j. jj rneumausm, anu aiways uuurus quien1 ... rd.et sold by all dealers.
1 !
. G . Soudera, one mile soutn oi rs
U JiJCAX U, XI ata
notice
I have formed a copartnership with
A Great Opportunityfor you to Save Money.Make : " Your Selections
early: .you will neverBuy hite House Shoes"
AT'-StJC- H LOW PRICES
tancia. ' 44-4- tp
J fi lTattle andjSon in the undertaking bui 1 VJiIf vour liver is sluggish and out ofness, and we now have a complete
tone, and you feel dull, bilious, constistock of coffins, c.iskets and funeral
supplies. Embalming done on short pated, take a dose of Chamberlain s
Stomach and Liver Tablets tonight benotice. Call answered day or night,
A. A. Hire.
JOHN L. CLARK :
.30 YEARS PRACTICAL EXPERIENCE
v ADDRESS
WILLARD --u NEW MEXICO
fore retiring and you will feel all right
in. th morning. Sold by all dealer..
"It Gives M W News"
'Hi
"Subscribe co your home paper first
él Metcanille Company
T6.8 Stote' oí Qtíalíty
Estancia, New Méx.
and then take the ElT'aso Herald.
OENTIST
Has located in Estancia, (office in the
Walker Building.) He will go to Wil-lar- d
Sunday noon and return Monday
The Herald is the best medium co
keep in touch with general news and
news of the whole southwest."
NOTICE OF APPOINTMENT
OF ADMINISTRATRIX
Notice is hereby given that the un-
dersigned was on the 31st day of July,
1911, ata special term of the Probate
Court in and for the county of Tor-
rance, New Mexico, at Estancia, the
county seat, appointed administratrix
of the estate of D . B. Grigsby, de-
ceased. Ail persons knowing them-
selves indebted to the said estate, wiii
arrange settlement with the under-
signed, and all bilis against the said es-
tate. must be filed with the undersigned
to receive consideration.
Mrs. D. B. Grieby,
night.
When the.digestion is all right, the
aclien of the bowels regular, there is a
natural carving j and relish for food.
0. D. WILLIAMS
Attorney at Law
Willard, N. AV
When this is. lacking you may know
that vou need a dose of Chamberlain's
Stomach and Liver Tablets. They
strengthen the digestive organs, im j tss'.t.t rmoR3Tjiirí5:i.x
prove the appetite and regulate the
owels. Sold by all dealers.Administratrix. J
1 win u hi mil hi iiiiiiww ii m
'
F. F. Jennings,
Attorney-at-Ia- w
Will Practice in. All Courts
I S, WV MOORE
Ike a. l estate investment
j Get a Home in the Estancia V;,' ;. Some good property
I listed for sale at Reasonable Rats if you want to sell or
S must sell list your Property with
I Office South of Postoffice ' - Estancia, New 'Mexico
'it VI
in New MexiecBuy Your Milk and Cream of Willard
I The Estancia Dairy i l..'A.
Mm
at
V
tj
ii
3Í
;
k
?!
MILK AND CREAM FUR-
NISHED FOR SOCIALS
B. Y. DUKE, PROPRIETOR
FRED II. AVERS
Attorney and Counselor at Law
Office honra 9 ;30 aratol ::0p n
ESTANCIA, NEW MEXICO
IK.
1Á
i.t
ñ
in
tr.
ft
ft
;
is iro uo üüüüu i u
Orders by mail or PHON F. 14-- 4 RINGSESTANCIA. N. M 'cCMrüV FILILIñ PHONh 1
ciober 9,
Excursion Rau 5 en all Railroads
Write for Premium List and Program
f ISAAC BARTH,
Si President
JOHN B. McMANUS,
Secretary-Manage- rw sit ?5 Tí":k .. ..
H aIII I
I
SHOE SHOP
We are prepared to do all kinds of
Leather Work, including Harness
and Shoe Repairing. Half soling
a specialty. Bring in your work
All Rood not caiied for in thirty days
willjbe sold for charges.
Alexander Bros. ,
Shop in the Laue Building
ESTANCIA, N. M.
When the stomach .fails to píTÍorni
its functions, the bowels become de-
ranged, the liver and the kidneys con-
gested oausin numerous diseases. The
stomnch ?nd liver mur--t be restored to a
healthy condition and Chamberlain's
Stomach and Liver Tablets can be de-
pended upon to do it. Easy to take and
most effective. Sold by all dealers.
ir Pali and Winter Stock 15 r Vf
i mtne Ma
whscn h view coronel in5 we are
GoodsI off ' V il n á -j r-- n. v -V?
.5reduced Prices. Implemcois, Well easing,Pinups .nú CSas Engines,
Barbed and Woven Wire
You can transact, business of every de.
cription, pertaining to. land, at U. S
Commissioner Jensen's office, 1st
door north of Valley hotel
Outings íusí' , :. 5 y' s
received m ail colors. News Readers get the Newsfirst. We don't huvc the rarest and best goods invn Othwrs hísvo'ris i'hp.ii) niifl ns anrul Wn Mn't
aiiord to pr.ictif dcv'ei tioi;, tnt would like unreasonableÚ sliavo of your patronage, promisiugjkmd and courteousFUE LIC LAND AND MINIH&CASES.
I tie;ii p.y.Mit.i Howell Mercantile Go. 01It yon nrc interested in any contestr i'v.y matter before the Interior
write to Chrk & Wri;;1
i e;- i. ; creel bind lawyers, qoj F irires
?. V-.'- (!prc?:tc Gcr.'l Land C"y?c .
'A';- I ln:vt'.n. J). C. Free infor::ir.;i '
.1 coniesfi ar.d where to f.b:;:r
iocntnble upon publii- - 1 "
ESTANCIA, N. M.
or c::iiiv'iii.i'.i
3 S"5th -- and let n say ripht
hv;re that the
! enroll roem wa!, by far, the largest ins
Territory of New Mexico,
County of Torrance. "Title Talks" . si
The Business of Abstracting
the s j'ioul'.s history-- it id not too lato to
bef;in now.
The courses sn o arranged tb-'i-
great deal of the work is individual,
then too, cir.-ce-s aro or:r AMbxd ul fre-
quent intervals so stiidanO can enter at
nnv time .t:d botrm a ccur-- o ir.;i:-:i!at-
In the District Court of the County of
Torrance, New Mexico.
J. r. Dunlavy
vs. ,No 95
J. D. Hunter, ct al. J
By virtue of an execution in my hand.-"-,
issued out of the district court of the
First Judicial District of the Territory
of New Mexico, in and for the County
jg growth. As land.-- , increase in ;'.lue, the need of title,.' security becomes
For Sale
ICO acres of patented land, two miles
eouth of Estancia. This farm has more
than S2C0O worth of improvements,
consisting of comfortable four-roo- m
residence, 32x3G foot two-sto- ry barn,
well 805 feet: deep, cased to rock, (this
well will furnish water to irrigate every
acre of the farm) 45 acres in cultivation,
fenced and oros.--; fenced. Balance in
pasture. And the very best of water
within seven feet of surface. This
place will go at a bargain. For price
inuiu aim inure laiperauvi'.g ,
It is just as sensible to hu;eguard the title to a thousand dollar vu- - s"
3 cant lot or to any other property, as it is to keep your thousand dollar h
c brad under lock and key.
I PROTECTION ÍN EITHER CASE IS THE THING SOUGHT.2y.if you v. ere unable to enter on 8er,i.
sil, íin-.- 'í ifcKtinir Cor.io s soon as ! ;i Good title's make real estate us negotiable as stocks and bonds. 3g There is no way of being sure about the title except by the help of i
an abstract by u ? Diutblecornpany. 3
of Torrance, in the suit wherein J. P.
Dunlavy is the plaintiff and J, D. Hunt-
er and L. H. Mnllen are the defendants,
duly attested the 28th day of JuneMOll,
whereby I am commanded that of the
goods and chattels, lands and tenements
of J. D. Hunter and L. IT. Mullen in
this county, I cause to be made the sjum
of Twenty-on- e and sixty-on- e hundredths
UVUj WVI'i v x .
you can. Remember you enter at
any t;me. The school has no vacations.
If you have not yut received a catalog,
send for one on once.
Roberson Abstract Company
Ralph G. Roberscn, Sec.
call on or address the owner, H. C. Wil-
liams, P. 0. Box 93, Estancia, N. M.
íó-t- f.
LOST Brown. Coat between
Mountainair and Ben Young's
.
place, wTest of Estancia. Has
two lodge pins on lapel, M. W.
ESTANCIA, NBWr.MBX I
AIDUquerqr.c i.uames vutc,
"A Practical School for Practical
Young People'
Albuquerque, N. M.
REFERENCE! Hny Bank In Torrance County g
WMfWVUWrVUMtf
A. and A.O.U.W. Finder please
leave at News Office or Mc
Coy's store in Mountainair.
46-tf- .
SALE
PHOTOS and photography of all kinds.
Kodak finishing, postcarde, held ar.d
home scenes, portrait.-,- , etc. Any-
thing in aur line. CV.ll u.-.-U see sam-
ples. Prices Right. W. C. Hunt &
Son, North Main street, Estancia.
45-4- t
HE BEST EVER
Auto Livery and Garage. One
PINTS ;
QÜHRTS
two- - and tw c ím- iuii cars
shop tools and supplies. All for
$1250.00, about one-hal- f of cost.
Doing cash business of $350 per
month.
Estancia Auto Co.,
45-l- t Estancia, N. M.
J.50 "
2.CO 44
FOR RENT--M- y faun oí i'.iO a res,
three n.ilcs opb ni o of
Francia. Address H. P. Like;-- , 216
Walnut St., El Paso, Texas, or in-
quire of J. M. Spruii!, leeei
The Síind oí Jars to Use When
Yo5JliDi Your Pressrvingr .': : :
($21.61) Dollars, costs of suit, I have
levied on all the right, title and interest
of the said j, D. Hunter and L. H.
Mullen in and to the fallowing described
property, situated in the county of Tor-
rance and territory of New Mexico,
viz: Lot twenty --three (23) in block
eleven (11) in the Santa Fe Addition to
the Town of Mountainair, New Mexico,
together with the buildings and improve-
ments thereon,
Fow, therefore, I, Julius Meyer, sher-
iff of the county of Torrance, will offer
for sale and sell at the east door of the
court house of Torrance County, in Ks-tanc- ia,
New Mexico, on the 20th d'vy of
October, 1911, at the hour of 2 o'clock
in the afternoon of the said day, to the
highest and best bidder for cash in hand,
at public sale, the following described
property, to-w- it;
Lot twenty-thr- ee .(23) in block eleven
(11) in the Santa Fe Addition to the
town of Mountainair, New Mexico, to-
gether with the buildings and improve-
ments thereon, as their interest may
appear; the funds derived from the said
sale to be used in the payment of the
costs of the sale and suit, and the b.;l-anc- -i
in the payment to the above men-
tioned plaintiff the sum of $21.00 judg-
ment, which by a judgment of our dis-
trict court in and for the county of Tor-
rance and territory of New Mexico,-i-
Santa Fe in the said territory, on the
2Sth day of June, 1911, J. P. Dunlavy
recovered from the said J. D. Hunter
and L. H. Mullen, defendants.
Dated at Estanchi, N. M., this 5th
day of Seplember, 1911.
Julius Meyer,
Sheriff.
It It I
'
. M l!. Pis ... . .. . MK
LOST-noD- ckah ?..- ;;t Lod:;;e
room or between there and
(jostcilice. Ilef'.ii-í- :o "vlrs.L. B.
Kuykeudall and receive re-
gard. IC-l- t
The S tere; of Quality
a PHONES S3 and 39 ESTANCIA, N. M.
Look Here
one '.cud Mammoth Jon- -I hav;
ittt Vviii Ja . CO It tl iui.;"hui
Supply on hand at all times
Mill 3 miles west of Tajiquo. Near Ranger Station.
Sre me at Hunt's Biue Photo
Car, Estancia, N- - M. íü-4t
I hereby announce my oi:..di- -
dacv for the oíiice of oí
Not. Co;il. Lnm'l.
FOR PURLlCiTIOii
Di'.ua; liucut of the Iijtorior
U,?. l.ai..t Ofiico at Santa Fe. x M
Estaucia, N M, August 2J, l'Jll
Xutiro w hereby liven that Allen L.
of listaucia, now JJ.'sico.wiso. ou April
niH'i" Iloimvtcail l'.ntry, no, IIICiO ((X331) fuv
N W !, iJect ion T'Mi5l:jp U ;r, ItauiíC 9 E
N. M., I', "ieiiilian. I'.lnd notice of intention
to iiViAe Final Coninuitation Prix,: to e.:ablisli
e! í;iu i)ji huí'.! :.'ic dcscniicd, before Wil-I:s-
A.Urainback, 1". f, Í.Virt .Coiaiais-i-ionor-
iitlXi aucia. New Me::ico,'on í heílthdáyof Ocio-i)e- r,
1911,
Claimant uunii h as' wirn.'f-.-1'- :
i i",'.: ;t. I , T. ( 'eiliej1. J. J. Sniiin aadj.
II. V,iU:u; all of 1 ac ia, X. Al,
Alaiiu I U. Otci-o-
üe!-t'í-
A ' I 1. ami
NOTICIO FOIl PCFILTCATICN.
l)e,;.! tü.' i:t i I;iteri'.r.
I". S. I..ae-- O! !e.' ..I bauta Fc, N. M
1.': tancia, N.M,, August 24. 1911.
:.(.tieei.- - li ribr .hen that William C.Guutcr,
i Ni . lexioo. who on April 7. 1906,
a.a.ieHo.e.Me.: : Eut ry No. 9160(07359), for 8WJ4
W'H SW. Section 15, Town-- :
';;, Kae - 8E. N.M. P. Meridian, has filed
ito'jc "( intention to make Final Fivo liear
I'm. i.id es- nl)lirli claim to the land above de-- s
riln j, beforo William A. Brnmbaek, U. S.
Court Commissioner, at Estancia, Now Mexico,
on thfe 10th day of October, 1911.
Clafmantnamoa aa witnegsoB:
J. P, Porter, J. B. Williams, W.D.Waeeon, W.
ITolli". nil of EftaDcia, New Mexico.
V9-2- Mnnv.'el R. Otero, Recisfor.
til t? m.A 1&&
to inCo;.:.Torrance
YOU ARE NOT TOO LATI-- : action of the
Republican County
Convention.
Juun de Dios Sanche z.
Estancia, N.Id.
TORRANCE COUNTY SAVINGS BANK
H. B. Jones, Pres,,A. B. McDonald, Vice Pres. E. M. Brickley, Cashier
Your business respectfully solicited.
Willard, New Mexico
Though the Fall Term of the Albu-
querque Business College opened Sept
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FIVE DHYS TREATMENT
OF
Woñderhil Kqw Discovery Sent Free to Hll
Sick or Afflicted People
Dr. Walsh has decided to send to all people who ask for it a free
luoof treatment of his wonderful new discovery, which has cured
thousands that suffered, as you now suffer. He feels that it is due
to suxiering humanity to give them the benefit of this wonderful
treatment. $M ' ""SSaAll he that you fill out the coupon below and sent it to him
today. He will send you the free proof treatment for your case,
entirely free, in plain wrapper, by return nigil, You are under no
obiipationa to him. lie will send you with this free treatment hi3
f
MAXITEL K. OTERO.
poster, j book i or your sruidance. . tins book is also free. Just sit down now
and write today, as you may not see this oiter again,
DR. D. J. WALSH2 T V,'
'
1
'
i : i.i s íf ñ i'0.iiniiN)t,lt' W i,
i íí tiir-a- ou.;ho coupon th;
.r of yew difpasPti ex given h el
'Í'N-- ,
Coupon for FREE
Treatment
Kr. ). J. Waish, Box 2094, Boston, Mass
Semi dio at oneo nll chaws paid, your free
ti- - iatinenf ,,r my.case and your book-a- llO'it trely free to rr:o.
MY NAME IS
MV ADDRESS IS
1 1. Ki'l' y Tronljio
lad
1.'. Heart Dieat'.'
Blood
Nat' ,! l,an!.
.tlT lT, .:, r'FüLICAHO.V
i. aeüt f 'ir 1 ;. t . r v .r.
'
'. han'1 ( Ve-- at Santa l e, N, M.
I'-- : ia . N. ' ' . A ti 1'.. :fl.
.e ;., bfi- - i. ei.ea thnl Wili.'n.a li. ',1,1
n ..f 1. tai.-- : a. :; M .. ,;1,, on Ai-n-
laal :'.(.;i:r.-CR'- Im. ftUíiiV.
i ' if 't ion l, To'.i-.eshi- 7N. l'.aa
."i
. P, M.'i'iili..r.. ha - lili i! notiro of iu-- !
t a ii:;om- l inal Cetonttt a' i'.e l'n.of, to
ni rlí. '.m' : le la-- d :i' .ede.fHbrd
'i ü'.taiti' A. I ' '.!!!'' el. , 1". t, (V.urt
:n r. t K, N .V.e.vit'o, on
'. oí r n ! tr. K'ti
,t ja. ni a t !e- :
: M C. I. ..le ti. . 1". riuihlee. W. H
aa-- ). 1). 'hi!.: -, al! ..." Kt.u.oa.
M ANFKT.I K OTKHO.
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4, Dropsy
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Mytroublen re Nos
My prircipalitronblo is No
if ; at 1 !ve '.ev oilier (I ÍM'HHe8 not in this
i t. ,v: att tin.-ii- i on a pieca of paper and
with tl.e cnni"OD.T
y HS? Sir W üf-- tr V- vli-S A - 'f w náf w w w
